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INTRODUCCION 
Usted ya ha aprendido al�unas nociones fundamen­
tales accrcJ de las correas planas. Estos ele­
"1entos e;:c.:inuJo:; J,, 1a t1,ansmisi611 de fuerza y 
-·1ovinienlo Pn ur. :12�anis1110 por enlace flexible,
re(]uicrer· Je un �;011l,1je y de una verificación 
que aseouren 21 funcionamiento y el mantenimien­
to ,.; e d i c 1• o e: �ca n i s 11: o . 
:sta Unida� cont;2n2 las ,5cnicas J2l montaje y 
des�ontaj� Je las corrcJs planas y tambi�n los 
Ji rerentes paso5 4uc usted deber§ sequir p�ra 
real i ,:_ar 
''ll: !' lü 5 . 
1,1cr:ic i ón de c111pil l 1·1e de es tos el e-
r r 2 s te: m ,1 e h J a te :1 e i ó; 1 a l a s o pe r a c i o ne s r.ll' ne i o -





[l r•ropósito de esta Unidad, que va a estudiar
a continuaci6n, es darlr la informaci6n necesa­
ria par� que se capacite en el montaje y desmon­
taje de una correa plana, asf co�o en la verifi­
caci6n de las mismas. 
f'.l tcrr.iinar su esLut'iu, ·Jsted deberá derinstrar 
p0r escrito (<',1 la Prurb1 Final), que está en ca­
:>acidJ,; de ef•:-ctu,1r los pi·ocediniientos 111e11ciona­
Jos y �ue pue:Je aplicarlos c1; el montaje C:e lo;; 
.1ecan·isT,os de trans1:isió;1 por c;1l.:ice flexiLle. 
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PREPRUEBA 
Si una vez analizado el objetivo de esta Unidad 
usted consi�era que se halla en capacidad de sa­
tisfacerlo , proceda a resolver los ejercicios 1 
y 2. Si alguno de ellos no es resuelto total­
mente, estudie el tema correspondiente. 
Repita el procedimiento con la Prueba Final• S; 
no la contesta en su totalidad,estudie la Unidad. 
Luego preséntese a su Instructo� quien lo orien­




1 DESMONTAJE DE UNA 
CORREA PLANA 
En esta primera parte de la Unidad,usted podrá 
adquirir la información que necesita para efec­
tuar el desmontaje de una correa plana. 
Al finalizar su estudio, usted podrá demostrar 
que conoce el proceso de desmontaje y asf mismo 
revisar y reparar tanto las correas como las 
demás partes de la transmfsi6n. 
"' 
. 
En el proceso de desmontaje de una correa plana se deben seguir 
los siguientes pasos: 
En primer lugar, se debe desconectar la fuente de energfa (si 
es necesario) y retirar las guardas de seguridad; luego se 
afloja la correa y si la uni6n de �sta tiene pasador removible 
se debe sacar. Hecho esto ya puede desmontar la correa para re­
pararla o para cambiarla. 
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PROCESO DE EJECUCION 
PASO 1: Desconecte la fuente de energfa. 
Baje la palanca del interruptor de cuchillas y reti­
re los fusibles. Si es necesario. 
PASO 2: 
Retire las quardas de sequridad 
de la transmisión. 
PASO 3: 
a. Afloje los pernos que ajus­
tan el motor a su base des­
lizante.
b. Corra el motor por medio de
su sistema de tensión hasta
que pueda retirar la correa
con facilidad.
Si la unión de la correa tiene 
pasador removible 
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PASO 4: Saque el pasador removible. 
PRECAUCION: NO LE HAGA NINGUNA FUERZA PARA
EVITAR OUE LAS GRAPAS SE VA�EN. 
USE LA HERRAMIENTA AVECUAVA. 
PASO 5: Desmonte la correa. 
,Quítela, enróllela y guárdela en un lugar seguro. 
-Evite que caiqa aceite o grasa en la correa.
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VERIFICACION DE LAS 
CORREAS PLANAS 
Usted ya conoce el procedimiento que se debe se­
guir para desmontar una correa plana. Ahora bien, 
en este capftulo de la Unidad aprenderá a realizar 
las verificaciones correspondientes para poder de­
tectar cualquier tipo de aver1a tanto en las co­
rreas coma en las poleas, ya que de esto depende 
el buen funcionamiento de los mecanismos de trans­
misión por enlace flexible. 
PROCESO DE EJECUCION 
PASO 1: Verifique la alineaci6n 
de las poleas. 
a. Retire las rebabas,
el óxido y la pintu­
ra que puede haber
en los bordes de las
poleas.
b. Coloque un hilo so­
bre las caras de las
poleas y ténselo.
c. Si observa desalineaci6n en
las poleas o si los ejes no
están paralelos, afloje los
tornillos de f1jaci6n del mo­




Puede usar una regla rfg1da en lugar del hilo. 
d. Ajuste los tornillos de fijaci6n del ■otor.
0 nsn 2: Verifique la corr�a. 
�- fnmpru�bc Pn qué cnnnicion�s estS la correa. 
b. lns�cccione las �rapas de uni6n.
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EJERCICIO 1 
A. Usted ya tiene la información necesaria para realizar el
desmontaje de una correa plana, por consiguiente usted po­
drá completar el s�guiente cuadro sinóptico que corresponde








;ajar la palanca del interruptor
de cuchillas y retirar los fusi­
bles (si es necesario). 
a. Aflojar los pernos que ajustan
el motor a su base deslizante.
b. 
PRECAUC!ON: No hacer ninguna 
fuerza para evitar que las grapas 





Evitar que caiga 
, en la correa. 
y guardar en un 
aceite o c;rasd 
', 
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B. Para realizar la verificaci6n de las correas se requiere
de 2 pasos que son:
l. Verificaci6n de la alineación de las poleas.
2. Verificaci6n de la correa en sf.
En cada uno de estos pasos hay un procedimiento para segui� 
el cual está a continuación. Ordénelo y enumérelo: 
Paso 1: 
Verificaci6n de la alineación de las poleas 
Si se observa desalineaci6n en las poleas o 
si los ejes no están paralelos, se debe 
aflojar los tornillos de fijaci6n del motor 
para correrlos hasta que las poleas queden 
alineadas. 
Colocar un hilo sobre las caras de las po­
leas y tensarlo. 
Retirar las rebabas, el 6xido y la pintura 
que puede haber en los bordes de las poleas. 




Verificar la correa 
Inspeccionar las grapas de un16n. 

























�S���=-J 3 CORREAS PLANAS 
'-
En este capítulo de la Unidad, usted debe apren­
der los diferentes pa�os del procedimiento para 
empalmar cnrreas rlanas, el r¡ue le será de qr-an 
utilidad cuanJo se rompa un� correa n se dispon­
ga a montarla. 
Una �ez hava concluido este capftulo, usted es­
tará en capacidad de demostrar (oralmente o por
escrito}, que conoce el procedimiento de empalme.
Usted debe tener en cuenta también el método
(]Ue va a utilizar para hallar la lonr¡itud de la 
correa, el sitio donde la va a cortar y algunas 
indicaciones que se le presentan a continuación: 
PROCESO DE EJECUCl0N 
PASO 1: Mida li! lonr¡itud de la cnrred. 
Coloque la correa usada sobre una ,,iperticie plan� 
y mídala con un flexó�etYO. 





CALCULO POR Mfíllíl DE LA FORMULA CORRES-
PONDIENTE. 
¡ q 
PASO 2: Corte la correa. 
a. Coloque la correa nueva s
o-
bre una superficie plana.
b. Marque la medida deseada.
c. Coloque la escuadra metá
lica.
d. Corte con un cuchillo bien 
a
afilado.
corte coo los "tremo, 1








PASO 3: Ponga las grapas.
a. Corte una tira de grapas
del ancho de la correa.
b. Coloque las grapas o. u
cua­
d�o. en el extremo de la co
­
rrea. dejando un espacio p
a­
ra el pasador.
PARA MAYOR PRECISl6N DE ESPACIO USE UN EJE 
PILOTO. 
PASO 4: Asegure las puntas. 
a. Martille las puntas de las
qrapas sobre un yunque.
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b. Ajuste las puntas en una
pre�sa.
Para el montaje de las gra­
pas, también se usa una 
Prensa empalmadora de correas. 
( REPITA EL PROCESO ) 






MONTAJE Y TENSION 
DE UNA CORREA PLANA 
Usted debe aprender los pasos que necesita para 
montar y tensionar una correa plana, para luego 
demostrar por escrito (ejercicio No. 2), no s6lo 
que conoce el procedimiento sino que lo puede 
utilizar para colocar la correa en el sitio ade­
cuado, de tal manera que usted obtenga un buen 
funcionamiento en cada mecanismo. 
PROCESO DE EJECUCION 
"I 
,, 
PASO 1: Coloque la correa en la transmisi6n. 
Monte la correa sobre las poleas. 
PASO e: Coloque el pasador. 
Ayudándose de las herramientas adecuadas, ponga el pa­
sador en las grapas de uni6n de los extremos de la 
correa. 
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3: Tensione la correa. 
a. Desplace el motor sobre su base hasta que la ten­
sión de la correa sea lo suficiente para que no se
deslice sobre las poleas.
b. Ajuste los tornillos que aseguran el motor a su
base.
c. Compruebe la alineación y el paralelismo de los
ejes, usando los métodos ya estudiados.
d. Monte las guardas de seguridad. Compruebe que no 
rocen con las poleas de transmisión y que dejen 
espacio suficiente para la circulación. 




/1. ¿Cuáles son los ', r,íl,ns que usted necesita rara ejecutar el 
emralme de las correas rlanas? 
l. ______________ ________________
2. ________________________________ _
., ·------------------- ------- - - ---
4, _____ _____ _____ ________
_ _ 
�- En el sinuiente cuadro colooue el oroceso de ejecución que 








3. ¡ e. l 
1 D 
· 
l E. l 
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PRUEBA FINAL 
Acaba de finalizar su estudio sobre �ontaje y desmontaje de una 
correa plana. Con la siguiente prueba, usted podrá demostrar 
�ue conoce dichos procedimientos y que los puede aplicar en me­
canis�os de transmisión. 
A. Usted se encuentra en el taller y su Instructor le pide que
realice el procedimiento para desmontar una correa plana.
1. 
[n el siquicnte cuadrn 11sted podrá describir dicho procedi­
miento.










B. A continuación usted encontrará el procedimiento para reali­
zar la verificaci6n de las correas planas (en desorden).
El ejercicio que usted debe realizar consiste en ordenar di­
cho procedimiento y decir a cuáles pasos pertenecen en el
proceso de ejecuci6n.
Colocar un hilo sobre las caras de las roleas y tensarlo. 
Retirar las rebabas, el 6xido y la pintura que pueda ha­
ber en los bordes de las poleas. 
Ajustar los tornillos de fijaci6n del motor. 
Si se observa desalineación en las poleas o si los ejes 
no están paralelos se debe aflojar los tornillos de fija­
ción del motor y correrlo hasta que las poleas queden ali­
neadas. 
PASO No. 
Inspeccionar las qrapas de uni6n. 
Comprobar en qu� condiciones está la correa. 
PASO No. 
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C. rn el sir¡ui<>nte Pj•�rcicio, usted puede observar 2 columnas.
1 n l il e o 1 u 111 n � de !., i "I II i P r d ;i es t á n a no ta dos l os r a so� ne> 
-ccsílrios rara redliz;ir el empalme de las correas plan;is y
en la columna del centro los movimientos que requiere cada paso 
para el proceso de ejecuci6n.
Trace una línea desde el paso hasta el movimiento 
correspon­diente y lueqo coloque el número de orden que 
corresponde a la ejecuci6n:
PASOS 
- Poner las qrapas
- Cortar la correa
- Hi!cer lo mismo en
el otro extremo de 
la correa.
MOVIMIENTOS 
a. Martille las puntas de 
las grapas sobre un 
yun­que.
b. Ajuste las puntas sobre 
una prensa.
c. Para el montaje de las 
qrapas también se usa




Colocar 1 a correa usada so-
bre una superficie plana y � 
No. 
medirl� con un flex6metro. 
.,,_ -
a . Cortar una tira de qra-
pa s del ancho de la co- r 
rea . 
b. Colocar las qrapas a .,._ No.
escuadra, en e 1 extremo 
de la correa, dejando un 





·Asequrar las puntas Repetir el proceso
a. Colocar una correa nue­
va sobre una superficie
:1 l ,rn,,.




- Medir la longitud c. Colccar la escuadra me- .... No.
de la correa. tál i ca. 
d. Cortar con un cuchillo
bien afilado.
* El corte con los extre­
mos debe quedar a escua­
dra.
D. lCu&les son los 3 pasos que se deben realizar en el montaje






l. I\LJX!Lll\R UEL MECANJCO
DE t1/\rlTENll1IENTO INDUSTRIAL
3er. curso
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